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“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang khusyu’.” 
(Q.S. Al-Baqarah : 45 ) 
 
“Janganlah kamu bersikap lemah, janganlah pula bersedih hati, padahal kamu 
orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman” 
(QS Ali Imron: 139) 
 
“Penderitaan ketakutan dan kecemasan merupakan suatu langkah awal untuk 
mencapai impian dan harapan” 
                                       ( Aristoteles ) 
 
“I Believe That Dream Comes True” 
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Oleh : 
Dewi Cahyaningrum A210100145, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh lingkungan 
sekolah terhadap motivasi belajar siswa, (2) pengaruh kesulitan belajar terhadap 
motivasi belajar siswa, dan (3) pengaruh lingkungan sekolah dan kesulitan belajar 
terhadap motivasi belajar siswa.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Sawit Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014 berjumlah 200 siswa dengan 
sampel sebanyak 127 siswa yang diambil dengan teknik proposional random 
sampling cara undian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket, 
wawancara, dan dokumentasi yang telah diujicobakan dengan uji validitas dan uji 
reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier ganda, uji t, uji F, 
sumbangan efektif dan sumbangan relatif. Berdasar hasil analisis data diperoleh 
persamaan regresi linier ganda sebagai berikut Y = 15,218 + 0,673  – 0,177 , 
artinya motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh lingkungan sekolah dan kesulitan 
belajar.  
Berdasar analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) 
lingkungan sekolah berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini terbukti 
berdasarkan hasil perhitungan yaitu  (9,525) > (1,979) dan tingkat 
probabilitas 0,000 < 0,05. (2) kesulitan belajar berpengaruh terhadap motivasi 
belajar siswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan yaitu  (-2,313) 
< (-1,979) dan tingkat probabilitas 0,022 < 0,05. (3) lingkungan sekolah dan 
kesulitan belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi belajar 
siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Sawit Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. Hal ini 
terbukti dari hasil uji F yang memperoleh  (52,180) > (3,069) 
pada taraf signifikansi 5%. (4) Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 sebesar 0,457, 
berarti 45,7% motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh variabel lingkungan 
sekolah dan kesulitan belajar, sisanya sebesar 54,3% dipengaruhi oleh faktor lain 
yang tidak ikut dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: lingkungan sekolah, kesulitan belajar, motivasi belajar 
 
 
